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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» В НЕМЕЦКИХ ВУЗАХ
Ш ирлина Елена Николаевна
старший преподаватель кафедры второго иностранного языка 





Статья посвящена особенностям обучения межкультурной коммуникации в 
университетах Германии. В последние годы особенно вырос спрос на специалистов, 
владеющих межкультурной компетенцией, для работы в международных компаниях, 
осуществления социальной работы и реализации образовательного процесса в условиях 
мультикультурного общества. Обучение по специальности «Межкультурная 
коммуникация» осуществляется в рамках программ бакалавриата, магистратуры и
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дополнительного образования и отличается практической направленностью и 
исследовательским характером.
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The article is dedicated to the main features of study of intercultural communication at 
German universities. During the last years in multicultural society the demand for skilled 
specialists in intercultural communication for international companies, social and educational 
institutions has increased dramatically. Study of intercultural communication is carried out in 
Bachelor’s and Master’s degree programs and postgraduate study and is characterized by applied 
and research orientation.
Keywords: multicultural society, intercultural competence, communication competence, cultural 
competence, cultural differences, cultural otherness, cultural strangeness, master’s degree program, 
bachelor’s degree program, postgraduate study, intercultural training.
В современном мультнкультурном обществе одним из главных 
требований, предъявляемых к специалистам, является способность к 
эффективному общению с представителями других культур. Как показывает 
практика, немногие выпускники вузов отвечают данному требованию, даже 
имея опыт проживания и обучения за границей. Кроме того, усиление 
миграционных потоков и происходящие в связи с этим изменения в структуре 
немецкого общества и на рынке труда создают спрос на педагогических и 
социальных работников, владеющих не только языковой составляющей 
межкультурной компетенции, но и, в первую очередь, культурной. Поэтому в 
последние годы в ведущих университетах Германии активно развивается 
такое направление подготовки, как межкультурная коммуникация, в основном 
в рамках магистерских программ и программ дополнительного образования.
Цели обучения межкультурной коммуникации в Германии
Межкультурная коммуникация представляет собой коммуникацию 
между участниками, принадлежащими к разным культурам. При этом 
коммуникация и культура рассматриваются как диалектическое единство: 
процесс коммуникации порождает культуру, которая, в свою очередь, служит 
предпосылкой для возникновения коммуникации [4]. В процессе 
коммуникации участники испытывают трудности, обусловленные различиями 
между культурами. В немецком языке существуют три основных термина, 
характеризующие эти различия:
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1) kulturelle Andersheit (культурная инаковость) для обозначения 
принадлежности партнёра по коммуникации к другой культуре, котора* 
нередко воспринимается как препятствие коммуникации [5,29];
2) kulturelle Differenz -  культурные различия, которые наблюдаются в 
конкретной ситуации взаимодействия между представителями разных культур 
[5,37];
3) kulturelle Fremdheit (культурная чуждость) -  ситуация, когда человек 
ощущает отсутствие принадлежности к определённой культуре и знаний о ней 
[6, 18].
Основной задачей специалиста в сфере межкультурной коммуникации 
является осознание культурных различий и преодоление отрицательного 
воздействие культурной инаковости и культурной чуждости на процесс 
коммуникации. Для этого специалист должен уметь анализировать 
межкультурные действия и контексты и интерпретировать их с различных 
точек зрения; планировать и проводить небольшие самостоятельные 
исследования в области межкультурной коммуникации; демонстрировать на 
практике владение межкультурной компетенцией [4].




Формированию языковой компетенции служит углублённое изучение 
минимум двух языков, один из которых английский (уровень владения С 1). 
Владение коммуникативной компетенцией в контексте межкультурной 
коммуникации предполагает использование речевых умений и навыков 
общения в профессиональной среде (например, в международных компаниях, 
социальных институтах и образовательных учреждениях). Достижению 
данной цели служит изучение психологии и социологии, а также участие в 
межкультурных тренингах и прохождение практики. Наконец, культурная 
компетенция формируется в процессе эмпирических исследований в области 
социологии и культурологии.
Как показывает анализ программ по специальности «Межкультурная 
коммуникация» в различных немецких вузах, в процессе обучения особое 
внимание уделяется следующим темам: культура и культурные различия, 
межличностная и межгрупповая коммуникация, этноцентризм и культурная 
ассимиляция, мультикультурализм и культурное многообразие, глобализация, 
миграция и транснациональные сети, культурное взаимодействие в 
международных организациях.
Реализация обучения по специальности «Межкультурная 
коммуникация» в немецких вузах
Подготовка по специальности «Межкультурная коммуникация» 
осуществляется в рамках бакалавриата, магистратуры и дополнительного 
образования.
Обучение межкультурной коммуникации по программам бакалавриата 
длится 6 семестров и имеет конкретный профиль. Следует также отметить, что
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в рамках бакалавриата «Межкультурная коммуникация» чаще всего 
представляет собой дополнительную специальность. Так, например, 
Университет Фридриха Шиллера в г. Йена, где автор статьи проходила 
научную стажировку, предлагает обучение по дополнительной специальности 
„Interkulturelle Wirtschaftskommunikation“ (международная деловая 
коммуникация), в рамках которого осуществляется подготовка специалистов 
для работы в международных компаниях. Данная специальность была открыта 
в 1992 году и до сих пор выпускает наибольшее число специалистов в сфере 
деловой межкультурной коммуникации в Германии. В 2006 году она была 
отмечена премией немецких работодателей. Программа сочетает в себе 
изучение основ экономики и организации производства, культурологии, 
теории поведения личности, теории коммуникации, методов межкультурного 
проектирования в экономике, в особенности, в сфере управления персоналом 
и маркетинга. Данную специальность можно комбинировать с любыми 
основными специальностями бакалавриата [3].
В связи с изменениями структуры немецкого общества, вызванными 
увеличением миграционных потоков, возникла потребность в специалистах в 
области межкультурной коммуникации для работы в образовательных 
учреждениях различного типа. Высшее образование реагирует на 
сложившуюся ситуацию появлением дополнительных программ бакалавриата. 
Так, например, Свободный университет Берлина (Freie Universitat Berlin) 
предлагает студентам факультета педагогики и психологии одногодичный 
бакалавриат по специальности «Межкультурная педагогика» [2]. В основу 
образовательной программы положены такие вопросы, как межкультурная и 
антирассистская образовательная деятельность, международная работа с 
детьми и молодёжью, миграция, мультикультурное общество и глобализация, 
механизмы социальной адаптации и социальной изоляции.
Наряду с классическими университетами специальность 
«Межкультурная коммуникация» предлагают и технические вузы Германии, 
например, Технический университет Хемница [7].
Магистерские программы по межкультурной коммуникации рассчитаны 
на четыре семестра обучения и включают в себя знакомство с основами, 
теориями и методами межкультурной коммуникации, а также подробное 
изучение различных аспектов мультикультурализма (международные 
институты и организации, проблемы открытого для миграции общества и др.). 
Выпускники магистерских программ, кроме всего прочего, могут 
осуществлять преподавательскую деятельность.
Обязательным условием получения специальности, как в рамках 
программ бакалавриата, так и в рамках магистерских программ, является 
прохождение практики (продолжительность в среднем 6 недель) в 
международных организациях, социальных, образовательных или культурных 
учреждениях, работающих с иностранцами. Опыт, полученный во время 
прохождения практики, ложится в основу дипломной работы или 
магистерской диссертации.
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Одной из основных особенностей обучения по специальности 
«Межкультурная коммуникация» в немецких университетах являются 
широкие возможности для обучения за границей в течение одного или 
нескольких семестров. Оно осуществляется в рамках партнёрства с 
иностранными вузами, а также в рамках таких международных 
образовательных программ, как „Sokrates" и „Erasmus". Несмотря на то, что 
обучение за границей носит рекомендательный характер и не является 
непременным условием получения диплома по специальности, опыт 
длительного пребывания в иной культурной среде способствует 
формированию навыков межкультурной коммуникации на практике.
Помимо программ бакалавриата, магистратуры и курсов повышения 
квалификации обучение межкультурной коммуникации осуществляется в 
рамках тренингов для студентов разных специальностей, которые 
интегрированы в образовательный процесс и служат, в первую очередь, для 
формирования коммуникативной компетенции.
Особенности обучения межкультурной коммуникации в Германии
Анализ образовательных программ различных университетов
показывает, что специальность «Межкультурная коммуникация» в немецких 
вузах имеет следующие общие особенности:
1. Интердисциплинарный характер обучения, который проявляется, с 
одной стороны, в сочетании в учебном плане широкого спектра гуманитарных 
дисциплин, таких как этнография, психология, социология, лингвистика и др., 
с другой стороны, в том, что специальность «Межкультурная коммуникация» 
часто предлагается в качестве дополнительной к основному образованию, 
например, экономическому или педагогическому.
2. Практический характер обучения: получив теоретическую базу 
(основы межкультурной коммуникации, теории межкультурной
коммуникации), студенты достаточно рано выбирают область своих научных 
интересов. Учебный план предусматривает значительный процент 
практических занятий, коллоквиумов, тренингов и диспутов.
3. Исследовательский характер обучения: особенное внимание уделяется 
сочетанию практики и исследовательской работы.
4. Узкая специализация, которая предполагает ориентацию на работу в 
конкретной сфере уже на ранних этапах обучения. Различные структурные 
подразделения университета на общем портале (как, например, Career Service) 
предлагают студентам помощь в подготовке к будущей карьере: курсы по 
приобретению специальных навыков (проведение презентаций, ораторское 
мастерство), языковые и компьютерные курсы, курсы повышения 
квалификации, помощь в поиске организаций для прохождения практики, 
помощь с трудоустройством (от рекомендаций по написанию резюме до поиска 
потенциальных работодателей) [7]. Отдельно стоит отметить такую 
возможность повышения профессионального мастерства, как публичные 
лекции и семинары и возможность брать дополнительные модули по любым 
специальностям. Кроме того, узкой специализации способствует конкретный 
профиль подготовки специалистов. Сюда относятся вышеупомянутые
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экономический и педагогический профили, а также специализация на культуре 
стран конкретного региона.
5. Ориентация на нужды международных предприятий.
Подводя итог, необходимо отметить, что организация обучения по 
специальности «Межкультурная коммуникация» максимально отвечает 
требованиям к подготовке специалистов в данной области, а многолетний 
опыт, накопленный немецкими вузами, может найти применение в 
российских университетах, особенно такие аспекты, как практическая и 
исследовательская ориентация, а также интеграция межкультурного 
компонента в педагогическое образование.
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